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La familia Dermestidae se conoce relativamente bien y contiene unas 1300 espe-
cies o subespecies a nivel mundial (Háva, 2003). El presente estudio se basa en
recientes e intensas prospecciones faunísticas de Dermestidae en la Península Ibé-
rica (Bahillo de la Puebla & López-Colon, 2004; Herrmann & Baena, 2004; Herr-
mann & Bahillo de la Puebla, 2003).
Comentario sobre especies del genero Dermestes
Dermestes (Dermestinus) szekessyi Kalík, 1950 (Fig. 1)
= Dermestes szekessyi ssp. borealis Kalík (nombre no publicado): Schawa-
ller, 1994 (nomen nudum)
= Dermestes szekessyi ssp. ibericus Kalík (nombre no publicado)
= Dermestes szekessyi ssp. borealis: Háva, 2004
Material examinado. España, Cataluña, Provincia de Gerona, alrededores de
Roses, 42°16´N 3°10´E, 22.8.2001, J. Háva leg., 2 machos, 1 hembra, J. Háva det.
et coll.
Distribución. especie conocida de Europa, Bielorusia, Ucrania, el Cáucaso, Ka-
zastán, Mongolia, Rusia: Novosibirskaya oblast (Háva, 2003; Kalík, 1950; Korge,
1960; Mroczkowski 1963).
Comentario. Todos los especímenes mencionados fueron encontrados en ca-
dáveres de Aves en la costa. Kalík determinó antiguos especímenes de la Penín-
sula Ibérica como Dermestes szekessyi ssp. ibericus Kalík (taxón no publicado),
pero todos los caracteres morfológicos coinciden con los especímenes típicos re-
colectados en Europa Central.
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= Dermestes sibiricus: Plata-Negrache 1971
= Dermestes sibiricus: Alonzo Zarazaga 1999
Comentario. Plata-Negrache (1971) mencionó en la clave del género Dermes-
tes que la especie D. sibiricus no estaba distribuida por el suroeste europeo ya
que las determinaciones eran incorrecta. D. sibiricus se conoce de Armenia, Tur-
quía, el Cáucaso, el norte de China, Irán, Kazastán, Mongolia, Rusia: este de Si-
beria, Turkmenistán y Uzbekistán (Háva, 2003).
Dermestes (Dermestinus) murinus ssp. auriceps Reitter, 1905
= Dermestes murinus ssp. auriceps: Plata-Negrache 1971
= Dermestes murinus ssp. auriceps: Alonso Zarazaga 1999
Comentario. Plata-Negrache (1971) menciona en la clave del género Dermes-
tes, que la subespecie D. murinus ssp. auriceps, no es conocida del suroeste eu-
ropeo debido a que su determinación era incorrecta. D. murinus ssp. auriceps se
conoce de Corea del Norte, Manchuria, Rusia: Este de Siberia (Háva, 2003).
Lista de las especies ibéricas del género Thorictus
Alonso Zarazaga (1999) proporciona la lista de especies del género Thorictus. La
lista se modifica de acuerdo con el Catálogo Mundial de Háva (2003) y el estu-
dio de material recientemente recolectado (Tabla 1). Varias especies incluídas en
la lista de Alonso Zaragoza (1999) no se encuentran en la Península Ibérica. Háva
(2003) proporciona una información más detallada sobre su distribución.
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Figura 1. Dermestes (Dermestinus) szekessyi. A) Visión dor-
sal. B) Visión ventral del abdomen.
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Tabla 1. Lista de las especies ibéricas del género Thorictus
Especie Alonso Zarazaga, 1999 Háva, 2003
T. bonnairei nigroides Wasmann, 1925 +
T. consimilis John, 1965 + +
T. ehlersi ehlersi Pérez Arcaz, 1872 + +
T. escalerai John, 1965 + +
T. escorialanus John, 1965 + +
T. foreli Wasmann, 1894 +
T. grandicollis grandicollis Germar, 1842 + +
T. hauseri John, 1965 +
T. hoppi John, 1971 + +
T. martinsi Wasmannn, 1925 + +
T. mauritanicus Lucas, 1846 + +
T. pilosus Peyron, 1857 +
T. puncticollis Lucas, 1846 +
T. rotundithorax Escalera, 1942 +
T. seriesetosus Fairmaire, 1870 +
T. sulcicollis Perez Arcas, 1848 + +
